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ABSTRAK
Kajian ini  adalah bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang
mempengaruhi penggunaan alatan  teknologi pendidikan(ATP)  di kalangan guru.
Walaupun telah banyak  kajian dibuat untuk tujuan tersebut, namun senario yang dilihat
sekarang  adalah tidak banyak  berbeza.  Oleh  itu sesuatu harus  dilakukan  di dalam
pengurusan Pusat  Sumber Sekolah (PSS) yang membekalkan ATP. Kajian ini menguji
faktor-faktor yang boleh membantu untuk menggalakkan penggunaan ATP di kalangan
guru. Kajian ini seterusnya menguji penerimaan guru-guru terhadap adaptasi elemen-
elemen pemasaran di dalam pengurusan PSS. Empat  elemen pemasaran yang menjadi
tumpuan  ialah orientasi  pelanggan, lokasi, assesibiliti dan komunikasi. Kajian telah
dijalankan dengan dua kaedah. Kaedah pertama ialah  secara terokaan untuk menjawab
persoalan apakah masalah yang dihadapi dalam penggunaan ATP di sekolah. Kaedah
yang kedua ialah  menggunakan set soal sehdik  sebagai alat  pengumpulan data mengenai
penerimaan guru terhadap elemen pemasaran di dalam pengurusan PSS. Data-data yang
diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Wasil
kajian ini  mendapati penerimaan guru-guru terhadap elemen pemasaran iaitu orientasi
pelanggan, assesibiliti, lokasi dan komunikasi di dalam pengurusan PSS adalah amat
positif.  Pengamatan ini adalah sama  dari semua kategori guru. Tidak ada perbezaan
yang signifikan  dalam persepsi guru terhadap elemen tersebut  berdasarkan ciri-ciri latar
belakang guru.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the factors that have great
influence over the usage of teaching aids among teachers. There were lots of researches
being carried out regarding the matter, but the situation remains the same as before.
Therefore something should be done towards the management of resource center
because resource center is the supplier of teaching aids. The research was to test the
factors that could help in enhancing teachers to use teaching aids. It was further testing
the perception of the teachers in the adaptation of marketing elements in the
management of resource center. The elements focused were customer orientation,
location, accessibility and communication The research was carried out in two
manners. First, an exploratory study was carried out to identify the problems that
teachers are facing in the usage of teaching aids in schools. Second, a set of
questionnaire was administered to collect data from teachers regarding their perception
on the marketing elements in resource center management. Data were analyzed by using
the descriptive statistics and inferential statistics. The results showed that the teachers
perception on the four marketing elements which are customer orientation, accessibility,
location/place and communication were highly positive. The observations seemed
similar among all categories of teachers. There was no significant difference in the
perception towards the marketing elements based on teachers’ background factors.
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